eredeti népszinmű 3 szakaszbanm, dalokkal és tánczczal - irta Szigligeti Ede by unknown
Szigligeti népszínműve, dalokkal, tánczczal. " • i
D E B R B C Z E N I ^ A t f e VAROSI SZIIIAZ.
Idény bérlet 146-ik sz. Folyószám 170.
VIII. Kis bérlet. ' — ~6-ikszám. ~
Hétfőn, 1888, márczius 19-én:
A KÉT PISZTOLY.
Eredeti népszinmü 3 szakaszban, dalokkal és tánczczal. Irta : Szigligeti Ede. (Karnagy: Znojemszky. Rendező: Vedress.)
Első szakasz: „Sobri lakadalma.“ Szem élyek:
Báró Szirtfoki — — — 
Lenke, leánya — — — 
Bájkerti, ének- és nyelvmester a 
bárónál — —  — 
Várhidy, gazdag- fóldesur — 
Pórlaky, főbíró — — 
Vidray, esküdt —  — 
Stein, sópénztárnok — — 









j Jóska, fiuk — — 
Őrley, postamester — 
Szeréna, neje — — 
Hugli, borbély — 
Bibiánna, neje — — 
Kócsag Marczi, halász 
Rózsi, neje — — 
Első, '] .
M ásodik,) mas a bárÓDál
— Perge Jolán.
— Püspöki.
: — Dorsay L.
— Rónaszéky. j





|| Baudi, ) , , , —  — Karacs.
Ferkó, ) reveszeK _  _  Szabó J.
Sobri, mint vőlegény )§ — Haday.
Nagy, mint vőfély ) |  — Gyöngyösi. 
Barna, mint menyasszony )J5.—  Kerekes.
Éji ör — — — — Szabó L. 
Történik egy kis városban, Stein s Szirtfoki báró 
lakásában; második része a Balaton partján, a 
révnél.
Más
Bájkerti — — —  Zilahy.
Lenke, Szirtfoki báró leánya — Békéssy R. 
Várhidy, gazdag foldesur — Halmay.
Őszy, táblabiró — — Gulyás. j 
Pórlaky, fóbiró — — Mátrai J.
Vidray, esküdt —  — Szabó.
Stein, sópénztárnok- —  —  Vedress, • 
Lujza, neje — — — Lászyné.
Kép, vas vili ás örök, j
odik szakasz: „A statárium." Szernél;
Őrley, postamester — —  Püspöki. I 
Szeréna, neje — — — Dorsay L. j 
Hugli, borbély — — Rónaszéky. 
Bibiánna, neje — — — Ellinger. j 
Kócsag Marczi, halász — Bónis. j 
Éji ör — — — — Szabó L.
ElsÖ’ ) inas a báninál — Nagy J' i Második, ) Iüas a barónal —  Mátrai E. |
tajduk, rabok. Történik ugyanazon kis városban, mely
yek:
|| Daru Gergely — — 
|j Piros Pista, \ — 
J| Márton, j —
í Gyuri. ( rabok —
j Tógyer, / raD0K -
J| Pétiké, 1 . —
jj Lörincz. / — 









Várhidi, gazdag földesur —- Halmay. í|| 
Bájkerti —  — — Zilahy.. | 
Lenke, báró Szirtfoki leánya — Békéssy R. | 
Lenke, társalkodónoje — Szántóné.
Stein, sópénztárnok — — Vedress. !] 
Lujza, neje — — —  Lászyné. |j 
Pandúrok, haramiák, vendégek, katonák. Történik
kas/.: „Sobri a  borbélymühelyben
|| Őrley, postamester — — Püspöki. j 
Szeréna, neje — — — Dorsay L. 1 
Hugli, borbély — — Rónaszéky. | 
Bibiánna, neje — — — Ellinger. |  
Stnczli borbély — — Hegyessi. J 
|| Daru Gergely — — — Németi. |  
néhány hónappal később részint a Bakonyban, részi:
.“ Szem élyek:
I Piros Pista — —  — Bognár.
[ Sobri, haram ia— —  — Haday.
S S "™146 i  i  sír
Kondás — — . — Kiss. 
nt az előbbi kis városban, Hugli borbélymühelyében
és egy bálban.
H e ly á r a k :  A lsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék l-töl 111. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV— X. sorig 1 frt. XI— XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy  
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep- 
,í napokon 3 0  kr.________________________________________________________    .
Kedvezményes jegyek egész nap válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 — 12 ig, és d. u. 3— 5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
Az előadás ko^dele T óraikor.__________
Holnap, kedden, 1888. márczius 20-án , páratlan szünetben,
HALMAYNÉ EMMA jutalom játékául:
A PARASZT KISASSZONY.
Énekes népszinmü 3 felvonásban.
Közelébb színre kerül: „Delila“ Feuillet Octave színmüve. „Nagyzás hóbortja" vígjáték.
Előkészületen: „Czifra Zsuzsi lakodalma." Népszinmü Vidor Páltól. „A falu csodája." Uj szinmü.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Debrecgen, 1888. Nyom a város kösyrayomeUyában. — 354 (Bgm. 525. sz. a. 1888.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1888
